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AUGUSTUS 1941 
Maandag 25 Britsche vliegtuigen overvlogen de stad, het afweergeschut 
trad in werking om 22u45 tot 3 uur. 
Een tiental bommen werden afgeworpen rond het Sanatorium "Astrid 
te Breedene. Ook brandbommen werden aldaar afgeworpen. Een 
brandbom kwam terecht op het dak van een nabijgelegen woning 
drong verder door de vloer een plofte neer op het heen van 
Mei. Yvonne Bocquit, geboren 18.7.24. 
Het meisje was zwaar getroffen en in de eerste oogenblikken 
niet verzorgd daar er geen dokter annwezig was. Ze werd nadien 
zoo spoedig mogelijk naar het Gasthuis te Brugge overgebracht 
waar ze aan haar verwondingen overleden is. 
Brandbommen kwamen ook terecht op het koersplein alwaar brand 
uitbrak die evenwel snel gebluscht werd. 
Over het algemeen werden een honderdtal brandbommen afgeworpen 
De vast post Opex meldde dat in de richting van Klemskerke drie 
branden waar te nemen waren. 
Dinsdag 26 
	 Britsche vliegtuigen overvliegen de stad, het afweergeschut 
trad in werking om Ou25 tot 4u50. 
Woensdag 27 
Dondepdag 28 
Het afweergeschut trad in werking om 22u45 tot 4u25. Een brand 
werd opgemerkt in de richting Steene. 
Britsche vliegers overvliegen de stad, het afweergeschut trad 
in werking om 22u45 tot 4u50. 
Rond 3u05 werden een zevental bommen geworpen. De vaste post 
Mariakerke meldde ons dat ze gevallen waren in de richting van 
Steene. Na verkenning werden ze op het vliegplein afgeworpen. 
Brandbommen werden ook geworpen rond de Hangars van het vliee-
plein.Ifi de Oogstrstreatvicilen4 brandbommen tusschen de huizen 
een viel in de Slachterstraat, een andere aan de Hooge Barriere 
In de Nijverheidstraat viel een brandbom door het dak van een 
auto waardoor deze in brand schoot. 
Springbommen werden te Gistel en Westkerke geworen in een weide. 
Vrijdag 29 
	 Het afweergeschut is in werking getreden om 22 uur tot 4u30. 
Zondag 31 Idem van 24u30 tot 2u30. 
Zoeklichten zochten het luchtruim af, rond middernacht geraakt 
eenvlieger in da zoeklichten, als een lichtend puntje in een 
spinneweb van stralen. Het afweergeschut trad in werking. 
Lange reeksen lichtkogels, als gloeiende lampjes klommen omhoog 
in de richting van het vliegtuig, doch ze ontploften er onder 
of er hoven of er langs, boven Gistel, Oudeaburg of Snaeskerke 
legde het vliegtuig zich op zijn zij en men zag een reeks 
blinkende projectielen zich van het vliegtuig losmaken. 
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Toen zwenkte de vlieger terug Noordwaarts waar hij zich uit 
de zoeklichten werkt-. 
Bommen zijn gevallen tusschen het Fort Napoleon en het (Sper-
gebied) Militair Hospitaal. 
SEPTEMBER 1941 
Maandag 1 Het afweergeschut trad in werking om 22u05 tot 1u05. 
Volgens vaste post Opex zou een obus gevallen zijn nabij de 
kerk zonder ontploft te zijn. Brand werd opgemerkt in de rich-
ting Zandvoorde. Rund 23u45 werden springbommen gelost op het 
Spergcbied Opex. 
Dinsdag 2 	 Vliegers hebben h t erondgebied Oostende overvlogen van 22u14 
tot 1u30. Heei'. ::-weergeschut trad in werking . 
Om 22u25 eferi, n - , e:ng- en brandbommen uitgeworpen in de rich-
ting van Steel-. en Mariakerke. Twee groepen verkenners zijn 
onmiddellijk uite=uke.. Op hetzelfde °ogenblik wierpen de 
vliegers spring- en brandbommen op Preedene a/z. Een spring-
bom vernietigd. de hofstede van landhouwer Matsu August in den 
Duinenstraat. Ook tegen de Blauwe Sluis kwamen projectielen 
terecht. De verkenners melden dat drie branden waar te nemen 
waren op wijk Mariakerke. 
Om 22u35 vallen springbommen voor de Kursaal en op het strand 
Om 23u18 lossen da vliegtuigen nogmaals springtuigen op Maria-
kerke, weer zond da bevelhebber verkenners uit. 
Men meldt uit Mariakerke dat er bommen rond het Hotel Alfa 
afgeworpen zija, dat eveneens een achterhuis is getroffen in 
de Distellaan, waardoor de waterleiding gesprongen is. De be-
trokken diensten werden aanstonds verwittigd. Verder meldt de 
vaste Post dat JC-n brand uitgebroken in de Raversijdestraat 
108, waar de brandweer weinige oogenblikken nadien verscheen. 
Om 3u50 wordt le,rder een brand gemeld hij Ww2 Grijspeerd op 
Mariakerke. De Brandweer wordt verwittigd en de bevelhebber 
der L.B. rukt onmiddellijk uit met een groep redders. Ter 
plaatse aangekomen was reeds een groot gedeelte van de brand 
gebluscht. Om Oul0 werden een groot astal brandbommen uitge- 
worpen meer Zuidwaarts en terstond laaide een hooge vlam op. Aanstonds werd 
koers in deze richting gezet. Het was een graanoogst die in 
de lichte laaie stond van de boerderij op de Torhoutsesteen- 
weg eigenaar F,nsjenghe. Nii, gebrek aan beter materiaal bestre-
den de redders d, brand met emmers water inderhaast gepompt op 
het neerhof, de brand was zoo hevig dat man door de hitte op 
afstand gehoud,e. ,v/-d. De ijzeren steunbalken die het dak op-
hielden plooiel ,:n ';',1 de hitte en de eternieten platen van het 
dak waren ganteh e - elabrand. Alles werd in h,t werk gesteld om 
de brand zooeeel elp:_selijk te beperken, alle brandbare voorwer-
pen moesten ven het vuur verwijderd worden, Tot de Duitsche 
brandweer ter plaatste kwam Cie terstond hun motorpomp en lansen 
in gereedheid brachtten en weldra werd een sterke straal in de 
vuurpoel gespoten, doch het vuur had reeds het grootste deelvan 
de oogst verteerd en zou weldra aan tekort van voedsel van 
zelf uitdoven. 
De L.B. mannen waren om 1u15 terug in de kazerne. 
(vervolgt) 
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